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 Resumen 
 
El presente proyecto trata de un nuevo servicio que mediante sistemas de detección sobre 
la vía publica se nos permite gestionar el nivel de ocupación de aparcamiento que hay en 
las calles de las ciudades. 
Dicho servicio nos permite visualizar el estado de las plazas de aparcamiento en tiempo 
real con dispositivos, como ahora una página web, un navegador GPS o un teléfono móvil. 
 
Resum 
 
El present projecte tracta d’un nou servei que mitjançant sistemes de detecció sobre la via 
pública se’ns permet gestionar el nivell d’ocupació d’aparcaments que hi ha als carrers de 
les ciutats. 
Aquest servei ens permetrà visualitzar l’estat de les places d’aparcament en temps real amb 
dispositius, com ara una pàgina web, un navegador GPS o un telèfon mòbil. 
 
Abstract 
The present project is a new service that using detection systems on public streets we are 
allowed to manage the occupation of parking places on the streets of the cities. 
This service allows us to view the status of parking places with devices in real time, as now 
a website, a GPS or mobile phone. 
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